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Phimophis guerini (Duméril, Bibron & 
Duméril) Rep. Argentina, prov. de Córdo-
ba, dpto. Punilla, Parque Siquiman (31° 21' 
S; 64° 30' W). Marzo de 1995. Colectores: 
Marcela Blangino, Margarita Chiaraviglio y 
Gerardo Leynaud. CZA00032 (colección de 
referencia Centro de Zoología Aplicada, 
Córdoba, Capital). 
La mención de Phimophis guerini en la 
provincia de Córdoba se remonta a princi- 
pios de siglo, al ser descripto por Serié 
(1915) un ejemplar juvenil procedente de la 
localidad serrana de Alta Gracia. De esta 
manera, la provincia de Córdoba es inclui-
da en el área de distribución de la especie 
en algunos listados sucesivos (Serié, 1936, 
Cei, 1986 y 1993). Este último indica como 
dudosa la real existencia de Phimophis gue-
rini en Córdoba, advirtiendo la necesidad 
de confirmar su presencia en dicha provin-
cia con la colección de otros ejemplares. 
En esta nota se da a conocer el hallaz-
go de un ejemplar de Phimophis guerini en 
Córdoba, confirmando de este modo a la 
provincia en el área de distribución de la 
especie que incluye además a las provincias 
argentinas de Corrientes, Chaco, Entre 
Rios, Formosa, Misiones, Santa Fe y Tucu-
mán (Abdala, 1990, Williams & Francini, 
1991, Cei, 1993 y Yanosky et al. 1993). 
El ejemplar coleccionado es un especi-
men juvenil, de coloración dorsal pardo os-
curo homogéneo, más claro en el área de 
contacto con las escamas ventrales. Presen-
ta un notable collar nucal amarillento de 5 
escamas de ancho (característico de los in-
dividuos juveniles de esta especie). Vientre 
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blanquecino. Esta coloración concuerda con 
la enunciada para el ejemplar coleccionado 
por Serié (1915). 
Por ser una especie de hallazgo poco 
frecuente, creemos conveniente dar a cono-
cer algunos datos de la lepidosis del ejem-
plar colectado: número de escamas ventra-
les: 189; número de escamas subcaudales: 
69 (9 enteras y 60 divididas); hileras de 
escamas dorsales 19 - 19 - 17; anal entera; 
preocular: 1; postoculares: 2; temporales: 2 
+ 3; supralabiales: 8 (4 y 5 en contacto con 
el ojo); infralabiales: 8. 
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